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Salah satu prinsip penting dalam menyusun laporan keuangan adalah 
neutrality, dimana informasi dalam laporan keuangan yang disajikan tidak 
memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip neutrality ini didukung 
oleh prinsip prudence akuntansi yaitu sikap kehati-hatian ketika mengambil 
keputusan dalam kondisi yang tidak menentu. Prudence adalah sikap kehati-
hatian dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk atas ketidakpastian yang 
terjadi. Antisipasi ini dilakukan apabila perusahaan kemungkinan memperoleh 
laba maka akan diakui lebih lambat tetapi apabila perusahaan kemungkinan 
mengalami kerugian maka akan diakui langsung. Mengingat betapa pentingnya 
prinsip prudence, oleh karena itu tujuan penelitian adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh asimetri informasi dan financial distress terhadap 
prudence akuntansi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data 
adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan, harga saham penutupan dan 
harga bid dan ask saham. Sumber data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 
berupa data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2015-2017. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap prudence akuntansi, hal ini terjadi karena pihak manajemen 
lebih mengetahui informasi dan situasi yang dihadapi oleh perusahaan sehingga 
pada dasarnya keputusan untuk menerapkan prudence akuntansi adalah keputusan 
manajemen agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Financial distress tidak 
berpengaruh signifikan terhadap prudence akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan mengalami financial distress ataupun tidak mengalami financial 
distress, tidak mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan 
yang prudence. 
 










THE INFLUENCE OF INFORMATION ASYMMETRY AND FINANCIAL 
DISTRESS ON ACCOUNTING PRUDENCE IN MANUFACTURING 




 One of important principle in financial statements is neutrality, 
information in the financial statements presented is impartial and does not harm 
any party. The principle of neutrality is supported by the principle of prudence 
accounting, namely the attitude of caution when making decisions in uncertain 
conditions. This is the attitude in facing the uncertainty. The anticipation is carried 
out if the company is likely to get a profit, it will be recognized for longer time. 
But on the other hand, if the company is likely to get a loss it will be recognized 
as soon as it occurs. The research’s aim is to examine and analyze influence of 
information asymmetry and financial distress to accounting prudence.  
 Research model is quantitative research with hypotheses testing. Types 
of data are quantitative data in the form of financial statements, closing price data 
and stock bid and ask prices. The data source is the site of the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) all in the form of secondary data. The collection of research data 
is documentation. The object of research is a manufacturing company listed on the 
IDX for the period 2015-2017. The data analysis technique uses multiple linear 
regression analysis. 
 The results showed that information asymmetry had no effect on 
prudence accounting. This happens because the management knows the 
information and the situation faced by the company so that the decision to 
implement prudence accounting is basically a management decision so that the 
company can run well. Financial distress had no effect on prudence accounting. 
Whether the company is in financial distress or not in financial distress, it doesn’t 
affect management in making of prudence financial statements. 
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